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St at e of Haine 
OFFICE OF THE A:!JJUTANT G11JSRAL 
AUGUSTA 
ALir.i:N RLGISTRATION 
___ S_anf.;,__o_r_d _______ , Maine 
Dat e June 28 , 1 940 
Name Adj utor Normand 
Street Address 8 Beulah 
- -~"-"-===------------------------
City or Tovm Sanford Me . 
Row lone in United Stat es 18 yrs . How l one i n Maine 18 vrs. 
Born in st . Geor ges ' '!insor - Canada Dat e of birth May 28 2 1 895 
If married, how many chi.lcl.ren _ _ :3 _ ____ 0c cupat ion Minxing room 
Name of employe r Sanfor d Hills 
(Present or l ~st) 
Address of eraployer __ Sa_ nf_ o_r_d~,_M_e_. ________ _______ ___ _ 
Enel ish _ _____ speal·: ___ Y_e_s ___ Read a little Hr i t e __ N_o ___ _ 
Other l anguages ____ F_r_e_n_c_h __________ ___ ________ _ 
Have you ~ade a~plication for citizenship? _ _ N_o _ ______ _____ _ 
No Have you eyer har:1. r:i.ili tary cer vice ? _________________ _ 
If so, where? ____________ when? _____ _ ______ __ _ 
